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ABSTRACT
Yasfir Maâ€™arif. 1105102010084. Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar di bawah bimbingan Ibu Dr. Ir. Safrida, M.Si sebagai pembimbing utama dan Bapak Ir. T.
Fauzi, M. Agr selaku pembimbing anggota.
ABSTRAK
Pertumbuhan  penduduk dan dinamika pembangunan telah menggeser pemanfaatan lahan yang akhirnya menimbulkan
kompleksitas permasalahan lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah
menjadi multifungsi pemanfaatan. Berubahnya pemanfaatan lahan pertanian ke non pertanian dapat disebut juga sebagai alih fungsi
lahan. Kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian, seperti yang digunakan untuk bangunan, industri, perumahan dan sebagainya
cenderung terus meningkat. Kecenderungan tersebut menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari. Beberapa kasus
menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih
fungsi secara progresif.
Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari
fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang berdampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan
potensi lahan itu sendiri.
Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu kabupaten yang terus menghadapi permasalahan alih fungsi lahan, khususnya lahan sawah.
Alih fungsi lahan ini mengakibatkan luas lahan sawah di Aceh Besar terus menurun. Lahan yang paling banyak mengalami alih
fungsi lahan adalah jenis lahan sawah yang menjadi lahan non pertanian.
Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan, maka digunakan analisis regresi linear
berganda. Untuk menguji dampak sosial dan ekonomi digunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah dampak
kondisi sosial ekonomi serta faktor faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah.
Berdasarkan hasil regresi secara parsial dari analisis regresi faktor harga jual, kebutuhan hidup dan kondisi lahan berpengaruh nyata
terhadap konversi lahan sawah di  Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bedasarkan hasil regresi secara serempak dari
hasil regresi didapatkan bahwa harga jual, kebutuhan hidup dan kondisi lahan secara serempak mempengaruhi konversi lahan
sawah di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan isu dampak sosial sebagai akibat alih fungsi lahan di lihat
dari keinginan kondisi lama, meningkatkan rasa kerjasama dan kekeluargaan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga
mendapatkan hasil yang positif dengan nilai â‰¥ 50%. Berdasarkan isu dampak ekonomi sebagai akibat alih fungsi lahan di lihat
dari peningkatan pendapatan mendapatkan hasil yang positif dengan nilai â‰¥ 50%.
